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Глоссарий иностранных  наиболее часто встречающихся 
терминов и сокращений. 
 
 
B/C (Веneft/Cost Ratio)  – индекс доходности, уровень валовых 
доходов на единицу затрат 
DPS  ( Divided per Share) – дивиденд на одну акцию 
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)  - прибыль до уплаты 
налогов  
и процентов  
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes and Amortization) - 
прибыль до уплаты налогов,   процентов  и амортизации 
ЕOQ (Economic Ordering Quantity) -  оптимальная партия 
заказа сырья, материалов или товаров  для перепродажи 
EPS  (Earnings per Share) – прибыль на одну акцию  
EVA  (Economic Value Added) – экономическая добавленная 
стоимость 
GM (Gross  Margin) – валовая маржа ( отношение валовой 
прибыли к выручке от продаж) 
IPO ( Initial  Publik Offering) – первое предложение акций 
компании на рынок 
MVA (Market Value Added) – рыночная добавленная стоимость 
NM (Net Margin), PrM (Profit Margin) – чистая маржа (отношение 
чистой прибыли к выручке от продаж 
NPV (Net Present Value) – чистый дисконтированный доход 
P/E (Price – to – Earnings Ratio) -  cоотношение рыночной цены 
акции и прибыли на акцию 
PI (Profitabilini Index) – отношение чистой приведенной 
стоимости к затратам 
 
ROA (Return on  Assets) – доходность активов (общая 
рентабельность капитала, основной коэффициент доходности 
активов) 
ROE (Return on Equity) – доходность собственного капитала 
WACC (Weighed Average Cost of Capital) – средневзвешенная 
стоимость капитала. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
